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1 En partant du modèle de l’écriture dīvānī, inaugurée à la cour du Sultān Mehmed II vers
1480 grâce au secrétaire Sayyidī Moḥammad Monšī, F. Richard recherche des exemples de
la création de nouvelles écritures dans le milieu persan. Parmi les exemples mentionnés,
il souligne le cas de Yāqūt al-Musta‘ṣimī (m. 1299) qui passa de la cour abbaside au service
du gouverneur ilkhanide Joveynī. Yāqūt aurait produit une écriture “nasḫī” proche du “t
ult”. L’A. souligne l’absence de documents qui permettraient d’étudier le véritable apport
des  ḥurūfīs  à  la  naissance  d’une  nouvelle  écriture.  Toutefois,  il  décrit  une  nouvelle
écriture, apparue toujours au cours du 13e s.,  le ta‘līq ou écriture “suspendue” qui est
attestée dans la calligraphie d’un Mehr va Moštarī de ‘Aṣṣār Tabrīzī datant de 1370. L’A.
s’intéresse aussi à la naissance du nasta‘līq qui s’impose à peu près à la même époque dans
le Fārs.
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